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Twain の Adventures of Huckleberry Finn（1885、以下 Huck Finn）の Huck の
ように文明社会から逃亡したり、あるいは J. D. Salinger の The Catcher in the 
Rye（1951、以下 The Catcher）の Holden のように療養施設に入ったりと、
様々な形でその矛盾を当面は回避するような方法がとられてきた。しかし、彼
らはいずれそのような逃げ場を失ってしまうのではないかという懸念を読者は






























Dictionary の“Freedom from sin, guilt, or moral wrong in general; the state of 
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元田脩一は『エデンの探求』の中で、William Faulkner の短編“The Bear”






Twain の The Prince and the Pauper（1881、以下 The Prince）を、次に
Salinger の The Catcher を取り上げ、メンターの果たす役割がどのように主人
公の成長に影響するのか、考えていきたい。
The Prince は、二人の主人公、王子 Edward と乞食 Tom Canty が衣装を取
り替えることによって起こる混乱を扱った物語である。ここでは、王宮から市
井の乞食の境遇へと投げ出された Edward が、そのメンター Miles Hendon と
の共同生活を通してどのように成長していったのかを中心に考える。以前拙論
で Hendon の役割について考察したが、ここで Twain の理想とする教育の実
践者という役割についてもう一度振り返っておきたい。2 The Adventures of Tom 
Sawyer（1875）や Huck Finn で示されるように、Twain は Miss Watson や
The Widow Douglas の施す日曜学校の教育に見られるような教訓に満ちた教
育や、大人の既成の価値観を教え込むような教育には批判的であった。このよ










The Prince の中で、Hendon は、Edward に出会った当初から、自らを王子
と名乗る Edward の態度への違和感を表明しながらも王子の前では完全な忠誠
を誓っている。
Poor little friendless rat, doubtless his mind has been disordered with ill 
usage.　Well, I will be his friend; I have saved him, and it draweth me 
strongly to him; already I love the bold-tongued little rascal. . . .　And 
what a comely, sweet and gentle face he hath, now that sleep hath conjured 
away its troubles and its griefs.　I will teach him, I will cure his malady; 
yea, I will be his elder brother, and care for him and watch over him; and 
whoso would shame him or do him hurt, may order his shroud, for though I 









この The Prince という物語において、王子は統治者として社会を変化させ








Spencer 先生は、Holden を“boy”と呼び、Holden が落第した理由が彼自身
にあることを、彼が答えにくい質問を執拗に重ねながら、自覚させようとす
る。“I'd like to put some sense in that head of yours, boy.　I'm trying to help 
you.　I'm trying to help you, if I can.”（20）という言葉には Holden も認める
ように嘘はない。しかし、視線を下げて、Holden と向き合いたいという彼の








先生も、“The mark of the immature man is that he wants to die nobly for a 
cause, while the mark of the mature man is that he wants to live humbly for 
one.”（244）だの、“if you have something to offer, someone will learn 







































































語り手は、主人公 Tackman Babcock が砂浜に名前を書き、それが波に消さ
れる様子を語るが、名前が消されるという行為によって主人公のアイデンティ
ティが曖昧になることが暗示される。次に、舞台となる Settlers Island が通称
であり、名前もなく、地図上にも輪郭が書かれていないと語ることで、場所の
曖昧性が強調され、現実と空想の境目が希薄になっていく。そしてさらに、彼
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するのが母親の愛人らしき Jason である。砂浜に名前を書き終えた Tackie が
家へ戻ると、Jason は Tackie を町へ連れ出す。しかし、自分の用事が済むと
Tackie の“Are we going home now?”という問いかけにも“He nods without 
looking at you”（12）と、無言で答えるだけでほとんど関心を示さない。にも
かかわらず、Tackie がドラッグストアで見つけた本を盗み、Tackie に手渡し
ながら、“You going to tell your mom how nice I was to you?”（13）と、自分が
良い人物であることを母親に伝えるよう促す。そして、“You got a nice, soft 













岸に近づく Ransom を見つけ、Tackie は浜辺に駈けおりる。
　　 “Pleased to meet you.　You were a friend in need there a minute 
ago.”
　　 “I guess I didn't do anything but welcome you ashore.”
　　 “The sound of your voice gave me something to steer for while my 
eyes were too busy watching that surf.　Now you can tell me where I've 
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landed and who you are.” 
　　 You are walking back up to the house now, and you explain to Ransom 
about you and Mother, and how she doesn't want to enroll you in the school 
here because she is trying to get you into the private school your father went 
to once.（15）
大人たちから疎外されていた Tackie にとって、Ransom の感謝の言葉は、自
らの存在を肯定してくれる言葉だった。初対面であるにも関わらず、自分がお
かれた境遇を語り出す Tackie が、いかに会話に飢えていたかを表している。
一方、Dr. Death は、H. G. Wells の The Island of Dr. Moreau（1896）に登場
する Dr. Moreau を思わせる人物で、Tackie の読んでいる The Island of Doctor 




You put the toes of your shoes in the wire and bend out with your stomach 
against the rail to look down, but a grown-up pulls you down and tells you 
not to do it, then goes away.　You do it again, and there are rocks at the 
bottom which the waves wash over in a neat way. . . .　Someone touches 
your elbow, but you pay no attention for a minute, watching the water.
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り出す Tackie に博士は降りろと命ずることはなく、“Good afternoon, Mr. 




Ransom と Dr. Death との出会いの場面を比較してみよう。Ransom の場合、
“He [Captain Ransom] holds out his hand and says, ‘Captain Ransom,' and you 
take it and are suddenly taller and older; not as tall as he is or as old as he is, but 
taller and older than yourself.”（14-15）と、Tackie が大人の姿になると描かれ




　　 He [Dr. Death] has a white scarf and black leather gloves and his hair 
is shiny black.　His face is not tanned like Captain Ransom's but white, and 
handsome in a different way like the statue of a head that used to be in 
Papa's library when you and Mother used to live in town with him, and you 
















ても低く、物語の中の人物 Ransom と Dr. Death だけが Tackie をまともに見
てくれていることがわかる。特に Dr. Death には、父親像が与えられ、Tackie
を導く役割が与えられていることが明らかで、彼がメンターであると考えてい
いだろう。
では、次に Dr. Death によって、Tackie はどこへ導かれていくのかという点




Tackie が読んでいる本 The Island of Doctor Death の中で、捕らえられてい
た Ransom は、Dr. Death によって人間に改造された元セントバーナード犬の
獣人 Bruno に助けられる。Ransom の“Why did you free me?”との問いかけ
に、Bruno は“You smell good.　And Bruno does not like Dr. Death.”（20）と
答える。それに対して、Ransom は “Dr. Death should have known better than 
to employ his foul skills on such a noble animal. . . .　Dogs are too shrewd in 
judging character”（20）と Bruno の犬としての能力を高く評価する。
そして、Ransom は同じように Dr. Death に捕らわれていた女性を助けよう
とするのだが、Bruno は、
　　 Unexpectedly the dog-man halted in front of him, forcing Ransom to 
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stop too.　For a moment the massive head bent over the unconscious girl.　
Then there was a barely audible growl.　“You say, Master, that I can judge.　




Dr. Death から島を取り戻す助けをしてくれるように頼む。その際も Bruno は
次のように警告する。
　　 Bruno plucked at Ransom's sleeve.　“Do not go, Master!　Beast-
men go sometimes, beast-men Dr. Death does not want, few come back.　
They are very evil at that place.（22）
にもかかわらず、Talar の“You will lead us against Dr. Death?　We wish to 
cleanse this island which is our home.”（22）という依頼に、“Sure.　I don't 
like him any more than your people do.　Maybe less.”（22）と、Ransom はそ
の申し出を受け入れる。
もし Bruno の指摘が適切であるとすれば、Talar の住む都の住民は“very 
evil”（22）な存在である。獣人たちにとって“evil”な存在であるということ








　　 “You see me, and I might be a woman of your own people.　Is that 
not so?”. . .
　　 “Very few girls of my people are as beautiful as you are, but otherwise 
yes.”
　　 “And for that reason I am high priestess to my people, for in me the 
ancient blood runs pure and sweet.　But it is not so with all.”　Her voice 
sunk to a whisper.　“When a tree is very old, and yet still lives, sometimes 






なる。そのように解釈すると、Ransom が Talar を手助けするということは、
Talar への反逆者を浄化することに Ransom 自身が手を貸すことを意味する。
ここまで、The Island of Doctor Death という物語の読者（Tackie 及び私た
ちも含めて）は、Ransom 対 Dr. Death という対立構造の中で、邪悪なものと
対決し、女性を助ける善良なる主人公として、Ransom を読んできているはず
である。しかし、この Talar の発言を受け、読者は Talar の援助者としての
Ransom の行動の是非について、再考をせまられる。Bruno の判断を信じるな
ら Ransom は善人である。しかし、はたして、Talar に与するという Ransom
の行動は正しいのか、と。
このように、読者は、The Island of Doctor Death で善悪の判断への再考を
促されるが、Tackie の世界でも同様のことが起こる。Tackie の家で開かれて
いるドラッグパーティーらしき会場に Dr. Death が現れ、Tackie を母親のいる
部屋へと連れて行く。
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“Come on, Tackie, there's something I think you should see.”　You follow 
him to the back stairs and then up, and along the hall to the door of Mother's 
room.
　　 Mother is inside on the bed, and Dr. Black is standing over her filling 
a hypodermic.　As you watch, he pushes up her sleeve so that all the other 
injection marks show ugly and red on her arm, and all you can think of is 
Dr. Death bending over Talar on the operating table.　You run downstairs 
looking for Ransom, but he is gone and there is nobody at the party at all 
except the real people . . .（24）
母親の結婚相手となる Dr. Black が、母親に怪しげな注射を打っている。会場
にいるはずの Ransom を見つけ出せなかった Tackie は、会場の人たちは信用
できないと感じたのか、隣家の女性に助けを求め、その女性は警察を呼ぶ。警
官は Tackie に“Dr. Black was only trying to help your mother, Tackman.　I 
know you don't understand, but she used several medicines at once, mixed them, 
and that can be very bad.”（25）と説明する。しかし、若島が「タッキーは、
『デス博士の島』では悪人のように見えるデス博士に明らかに魅惑されている」
（239）と指摘するように、Tackie は Dr. Death を信頼しており、警官の説明に
納得しているようには思われない。
ここで Dr. Death が Tackie に示したものは何か。それは、善悪の相対化と





考慮もなく我々は、Dr. Death ＝悪、Talar ＝善という判断を下す。しかし、そ
の読みは、Bruno や Talar の言動によって相対化される。同じように、Dr. 
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[Y]ou pick up the book and riffle the pages, but you do not read.　At your 
elbow Dr. Death says, “What's the matter, Tackie?”　He smells of scorched 
cloth and there is a streak of blood across his forehead, but he smiles and 
lights one of his cigarettes.
　　 You hold up the book.　“I don't want it to end.　You'll be killed at 
the end.”
　　 “And you don't want to lose me?　That's touching.”
　　 “You will, won't you?　You'll burn up in the fire and Captain Ransom 
will go away and leave Talar.”
　　 Dr. Death smiles.　“But if you start the book again we'll all be back.　
Even Golo and the bull-man.”
　　 “Honest?”
　　 “Certainly.”　He stands up and tousles your hair.　“It's the same with 
you, Tackie.　You're too young to realize it yet, but it's the same with you.”
（25）
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ここで、Tackie は The Island of Doctor Death という物語の結末で Dr. Death
が死んでしまうであろうことを予感する。Dr. Death に、“And you don't want 








see, Tackman, Ransom and I are a bit like wrestlers; under various guises we put 










て、The Prince の Hendon のように、やさしく見守るように彼の恐怖を取り除


















語の結末を冒頭へループさせることを示唆することで、The Island of Doctor 
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結　論
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　 For young America, “innocence and experience” is an important theme in 
American literature.　America was born as an innocent country free from the Old 
World's sin, but, as Junko Yoshida argues, America had to lose its innocence as it 
became experienced.
　 American writers have tried hard to resolve this contradiction.　To keep 
their innocence, Mark Twain's Huck escaped into the Indian territory and J. D. 
Salinger's Holden had to be in a hospital apart from the world, but eventually they 
have to face reality.
　 Tackie in Gene Wolfe's “The Island of Doctor Death and Other Stories” 
shows another example of keeping its innocence.　It is an initiation story, and a 
mentor plays a key role in it, like Jim for Huck.　To grow up mentally, Tackie has 
to experience the world, but his innocence is protected by his mentor Dr. Death, 
who is a character in the novel The Island of Doctor Death which Tackie is 
reading.　He guides Tackie so as not to experience evil things directly and alludes 
to the relativity of good and evil.　As a result, Tackie learns of the existence of 
malice in the world, but his experience isn't enough to change his sense of value.　
A noteworthy characteristic of the story is that, though Tackie experiences, his 
innocence is maintained.
　 Dr. Death plays another important role: he suggests he may die at the end of 
the novel, but he says “if you start the book again we'll all be back.”　It means 
that, unlike the stories of Huck and Holden, Dr. Death leads us, as readers, to read 
Tackie's story as a never ending escape from facing reality.　By connecting the 
end of the novel to the beginning, by using a metafictional technique, Wolfe 
succeeds in keeping Tackie's innocence in the novel.
A Study of  “The Island of Doctor Death and Other 
Stories”: Wolfe's Attempt to Protect Innocence
Osamu Yamaguchi
